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Currently, there is no system of indicators allowing to assess the 
competitiveness of innovations from the standpoint of all participants 
of the market processes: producers, middlemen, buyers and sellers.
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into account the interests of every participant of the barter processes 
having own goals in the transaction, which often do not coincide with 
those of other market players.
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ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɫɢɫɬɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹ-
ɸɳɢɯɨɰɟɧɢɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɣɫɩɨɡɢɰɢɣɜɫɟɯ
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɰɟɥɢ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɱɚɫɬɨɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɰɟɥɹɦɢɞɪɭɝɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɪɵɧɤɚ
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Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫ-ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ Ʉɂ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɚ ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɢ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɛɵ ɭɱɬɟɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɤɚɠɞɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɛɵɬɨɜɨɣɫɟɬɢ
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɰɟɥɟɣ
 Ⱦɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɦɧɨ-
ɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɬɨɜɚɪɨɜɩɨɜɫɟɦɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɭɸ ɰɟɩɶ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɥɸɛɨɦ
ɡɜɟɧɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɢ ɧɚ
ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɣ
 ȼɤɥɸɱɢɬɶɜɦɨɞɟɥɶɄɂɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɜɢɞ ɭɞɨɜɥɟɬ-
ɜɨɪɹɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɬɢɩɚɯɪɵɧɤɨɜɢɜɪɚɡɧɵɟɩɟɪɢɨɞɵɀɐ
ɭɱɟɬɢɧɬɟɪɟɫɨɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɩɚɪɚ-
ɦɟɬɪɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɛɢɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɰɟɧɧɨɫɬɢɭɱɺɬɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɭɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
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 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ
ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɥɚɫɫɭ
ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɩɪɢɡɧɚɤɭɱɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɨɰɟɧɤɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɩɨɢɫɤɟɬɪɚ-
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 Ɉɬɧɟɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɟɜɧɟɞɪɟɧɢɹɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɧɨɜɨɜ-
ɜɟɞɟɧɢɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɷɮɮɟɤɬɵɧɚɫɱɟɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣ ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ɋɚɡɞɟɥɢɦ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚ ɞɜɟ
ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɜɢɞɭɡɚɬɪɚɬ
, Ƚɪɭɩɩɚɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɚɨɬɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɪɨɫɬɩɪɨɞɚɠɩɪɢɪɨɫɬɩɪɢ-
ɛɵɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɨɥɢɪɵɧɤɚɧɚɜɫɟɯ
ɷɬɚɩɚɯ ɰɟɩɨɱɤɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
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,, Ƚɪɭɩɩɚ ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɹɦɨɝɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɵ ɨɬ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɣɤɤɨɬɨɪɵɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɚɬɪɚɬɵɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɄɂɧɚɜɫɟɯɫɬɚɞɢɹɯɫɬɨɢ-
ɦɨɫɬɧɨɣɰɟɩɢ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫ-
ɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɄɆɄɂ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɢɡ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɢɧɞɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɧɤɭɪɟɧ-
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ɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɩɢ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
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ɬɜɭɸɳɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ
ȼɬɨɜɚɪɨɨɛɦɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯɨɫɨ-
ɛɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɭ
ɭɱɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɧɟɨɛɯɨɞɢ-
ɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɭɱɢɬɵɜɚɥɛɵ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟɞɥɹɜɬɨɪɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚ
ɢɦɟɧɧɨɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ. (2):
K ,ɧɩ
ÈÅ
ÓÅ
,
,
,          (2)
ɝɞɟ . ± ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɫɪɟɞ-
ɧɢɤɚ
Iɧɩ, Iɬɩ, Iɷɩ ± ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧ-
ɞɟɤɫɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚ-
ɸɳɢɯɢɧɬɟɪɟɫɵɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢɩɨɞɚɧɧɨɣɮɨɪɦɭɥɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶ-
ɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɭɸɳɢɟɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɫɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɇɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢɥɢ
ɪɵɧɤɟ ȼɋ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ± ɷɬɨ ɥɸɛɚɹ
ɮɨɪɦɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ Ⱦɥɹ
ɪɵɧɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ȼȼ ɩɪɨɞɚɜɰɨɦ ɨɛɵɱɧɨ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɥɢɛɨ ɫɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢɡ ɜɫɟɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɛɵɬɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɝ-
ɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɣɧɚɢɧɬɟɪɟɫɵɩɪɨɞɚɜɰɚɄɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɧɚɨɫɧɨɜɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪ-
ɦɭɥɟ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ɝɞɟ . ± ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɥɹɩɪɨɞɚɜɰɚ
Iɧɩ, Iɬɩ, Iɷɩ±ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɧɞɟɤɫɵ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɩɪɨɞɚɜɰɨɜ
ȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɨɞɚɜɰɨɜɜɛɨɥɶ-
ɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ
ɜɢɞ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɷɬɚɩɚ ɫɛɵɬɚ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɜɰɚ
ɜɚɠɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫ-
ɤɢɟɢɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ . ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ
ɟɺ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
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ɝɞɟ . ± ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɹ ,ɧɩ, Iɬɩ, Iɷɩ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɢɧɞɟɤɫɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɭɱɢɬɵ-
ɜɚɸɳɢɯɢɧɬɟɪɟɫɵɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫ-
ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɝɨ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɬɨɜɚɪɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɦɚɥɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɢɫɛɵ-
ɬɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ ɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɜɰɨɜ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧ-
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ʉɂ ɞɥɹ ɜɫɟɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɪɵɧɤɚɫɭɱɟɬɨɦɤɨɷɮɮɢɰɢ-
ɟɧɬɨɜ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸ-
ɳɢɣɜɢɞ
Kɢ Ʉ1.g1· Ʉg2ÂɄg3·Ʉ4g4 
ɝɞɟ .ɢ ± ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
JL±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɟɬɚɜɚɠɧɨɫɬɢɢɧ-
ɬɟɪɟɫɨɜLɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚɪɵɧɤɚJL 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɢ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɪɚɡɥɢɱɢɟɦɟɠɞɭɤɨɧɤɭɪɢɪɭ-
ɸɳɢɦ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦɵɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɵɦɬɨɜɚɪɨɦɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɱɟɬɵɪɺɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɪɵɧɤɚ
± ɜɨɩɟɪɜɵɯ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
Ʉɢɨɬɪɚɠɚɟɬɥɭɱɲɟɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɟ
ɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɧɨɜɨɝɨ
ɬɨɜɚɪɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
ɚɬɚɤɠɟɷɤɨɧɨɦɢɸɧɚɬɪɭɞɨɜɵɯɢɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɟɫɭɪɫɚɯ
± ɜɨɜɬɨɪɵɯ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɬɤ
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɤɚɤ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚ-
ɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ
ɫɛɵɬɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
± ɜɬɪɟɬɶɢɯ ɜ Ʉɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɢɧɬɟɪɟɫɵɩɪɨɞɚɜɰɚɤɨɬɨɪɵɣɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶ-
ɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫ-
ɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
± ɧɚɤɨɧɟɰ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɷɬɨ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɟɦɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɷɮɮɟɤɬɟɩɪɢɯɨɞɹɳɟɦɫɹɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɡɚɬɪɚɬɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɧɚɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɟɧɢɟɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɢɡɞɟɥɢɹȿɫɥɢ
Ʉɢ  ɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɢɧɧɨɜɚ-
ɰɢɨɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɪɚɡɰɭ ɩɨ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɢ Ʉɢ> 1, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɢ
Ʉɢ   ± ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɚɧɚɥɨɝɭ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɪɨɜɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚ-
ɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɸɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɵɪɶɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤ-
ɬɭɸɳɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢੜɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟ-
ɥɢɹ
 ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɢɥɢɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɪɚɡɞɟɥɨɜɢɱɚɫɬɟɣ
ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢ-
ɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
 ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɧɨɜɨɣɢɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟ-
ɧɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɭɩɚɤɨɜɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ-
ɪɨɜɤɢɢɦɨɧɬɚɠɚ
 ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟ-
ɥɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɟɝɨ ɩɨɫɥɟɩɪɨɞɚɠɧɵɦ ɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɚ
ɬɚɤɠɟɰɟɧɧɚɡɚɩɚɫɧɵɟɱɚɫɬɢ
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɟɪɟɦɟɳɟ-
ɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɬɨɜɚɪɨɜɤɩɨɬɪɟ-
ɛɢɬɟɥɸ ɚ ɬɚɤɠɟɮɨɪɦɚɬɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɪɵɧɤɟ
 ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɪɚɡɦɟɪɚɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɢɫɛɵɬɨɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɨɨɩɟɪɢɪɨ-
ɜɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɧɢɠɟ-
ɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɚɬɚɤɠɟɩɟɪɟɫɦɨɬɪɫɨɫɬɚɜɚɩɨɫɬɚɜɳɢ-
ɤɨɜ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɜɵɛɪɚɧɧɵɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɩɨɫɪɟɞ-
ɧɢɤɨɜɢɩɪɨɞɚɜɰɨɜ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ ɭɱɚɫɬɜɭ-
ɸɳɢɦɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢɧɧɨ-
ɜɚɰɢɣ

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